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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dari segala 





















Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
(Q.S. Al-Mujadilah : 11) 
 
 
Artinya : “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat”. 
(HR. Ibnu Abdil Bari) 
 
Jika A adalah 'sukses', maka rumusnya adalah 'A=X+Y+Z', dimana X adalah 'kerja', 
Y adalah 'bermain', dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup. 
If A equals success, then the formula is: A=X+Y+Z. X is work. Y is play. Z is keep 
your mouth shut. 
(Albert Einstein) 
 
Orang bijaksana tidak pernah duduk meratapi kegagalannya, tapi dengan gembira hati 
mencari jalan bagaimana memulihkan kembali kerugian yang dideritanya.  
(Highlander) 
 
Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam kehidupan adalah dengan 
menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia. 
(Robert J.Lumsden) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat meyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan judul “Pelecehan Seksual pada Buruh Gendong, Studi 
Kasus pada Buruh Gendong di Pasar Legi dalam Perspektif Gender”. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil 
tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Ibu Dra. Siti Zuhriah Aryatmi, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah membantu dalam mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
3. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun sekripsi. 
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memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyusun 
sekripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan baik. 
5. Bapak/Ibu dosen  Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewar-ganegaraan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas memberikan 
ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dalam menggapai masa depan, sehingga 
penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
6. Ibu Dra. Tuti Rahayu, MM, selaku sekertaris Ub. Kasubag Umum dan 
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dalam penulisan skripsi ini saran penulis harapkan demi membangun sebuah 
pemahaman dan penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi. Besar harapan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelecehan seksual pada 
buruh gendong di Pasar Legi dalam perspektif gender. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi kasus. 
Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan datanya menggunakan triangulasi  sumber data dan teknik pengumpulan 
data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) profil buruh gendong di Pasar Legi, 
umumnya buruh gendong bekerja di Pasar Legi karena himpitan ekonomi dan 
pendidikan rendah. Buruh gendong kebanyakan berasal dari daerah-daerah pedesaan  
disekitar Kota Surakarta. Upah buruh gendong tergantung berat ringannya barang 
yang digendong, setiap berat barang 1 kuintal upahnya Rp 4000. 2) Bentuk pelecehan 
seksual pada buruh gendong di Pasar Legi berupa sentuhan fisik dan ucapan 
bercandaan yang berlebihan menjurus pelecehan seksual. 3) Profil pelaku pelecehan 
seksual pada buruh gendong di Pasar Legi yaitu pedagang dan teman seprofesi yang 
bercanda dengan korban secara berlebihan sehingga menjurus pelecehan seksual. 4) 
Reaksi dan atau tanggapan terhadap pelecehan seksual pada buruh gendong di Pasar 
Legi yaitu buruh gendong yang dilecehkan umumnya diam dan tidak membalas apa-
apa. 5) Faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual pada buruh gendong di Pasar 
Legi yaitu bercanda dengan rekan kerja dan pedagang yang berlebihan sehingga 
menjurus ke pelecehan seksual. 
 
Kata kunci: pelecehan seksual, buruh gendong, gender. 
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